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Cykliczna konferencja „Warszawskie Dni Informatyki” odbyła się  
po raz piąty w dniach 25-26 marca 2014 w nowym gmachu Wydziału 
Matematyki i Nauk Informacyjnych w Kampusie Politechniki Warszawskiej 
przy ul. Koszykowej 75 w Warszawie.  
Organizatorem była Fundacja na rzecz środowisk akademickich 
i biznesowych Academic Partners wraz ze współorganizatorami: Parlament 
Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, Forum Uczelni Technicznych, 
Samorząd Studentów Uniwersytetu Warszawskiego, Samorząd Studentów 
Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, 
Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej, Koło Naukowe 
Informatyków PW, Samorząd Studentów Wojskowej Akademii Technicznej, 
Samorząd Doktorantów Wojskowej Akademii Technicznej, Stowarzyszenie 
Studentów BEST WAT, Studenckie Koło Naukowe Rozwoju Osobistego 
SGH, Studenckie Koło Naukowe Informatyki SGH, Studenckie Koło Linuksa 
SGGW, Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych oraz 
Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania
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. 
Głównym sponsorem była firma Asseco Poland, która wdraża systemy 
informatyczne m.in. dla sektora bankowego, samorządów lokalnych 
i administracji publicznej (np. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych). Obecna 
była także firma Accenture zajmująca się consultingiem (doradztwo 
w biznesie), technologiami i outsourcingiem oraz Sygnity.  
Konferencja miała na celu ukazanie  zagadnień z nastepujacych bloków 
tematycznych: IT Management, IT Development, Web Development, Mobile 
Development oraz Infrastruktura & Sieci
2
. Dużo uwagi poświęcono 
wdrożeniom rozwiązań w IT, innowacyjności i przedsiębiorczości. 
Pierwszym prelegentem był Adam Góral, prezes Asseco Poland. 
Podczas swojego wystąpienia opowiedział jak powstawała firma, tworząc 
oprogramowanie dla banków spółdzielczych oraz jak osiągnęła sukces 
poprzez odpowiednie zarządzanie. Odbyła się także dyskusja na temat Big 
Data (przetwarzania dużych zbiorów danych) – wzięli w niej  udział znani 
menadżerowie firm informatycznych, członek Polskiej Akademii Nauk oraz 
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Dyrektor Programowania i Koordynacji Badań w Głównym Urzędzie 
Statystycznym.    
Poruszona została także tematyka bezpieczeństwa (ataki w cloud 
computing oraz ransomware – wymuszanie okupu w sieci); administracji 
systemami operacyjnymi; organizacji pracy i zespołu (SCRUM); tworzeniu 
dużego projektu dla mBanku i współpracy informatyków z ludźmi z innych 
branży oraz architektury i projektowania systemów informatycznych (również 
z problemami menadżerskimi). 
W trakcie konferencji odbyła się także giełda pracy, warsztaty oraz liczne 
konkursy. 
 
